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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 



















Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  
(Qs. Ar-Ra’ad : 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Asy-Syar’I : 6-8) 
 
Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. 
 (Q.S Al-Luqman: 18) 
 
Jadilah pemaaf ketika kau berkuasa, pemurah ketika kau susah, 
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RAGAM DAN STRUKTUR FUNGSIONAL KALIMAT PADA 
TERJEMAHAN AL-QURAN SURAT AL-LAIL 
 
Fitria Nurkholis, A 310080234, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 44 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur fungsional 
kalimat dan ragam kalimat pada terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan catat. 
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual 
dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP). Hasil penelitian ini adalah 1) 
struktur fungsional terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail terdiri dari beberapa pola 
yaitu pola S yang terdiri dari 9 pola, pola P yang terdiri dari 13 pola, pola O yang 
terdiri dari 10 pola, pola K yang terdiri dari 9 pola dan pola Konjungsi yang terdiri 
dari 5 pola. 2) ragam kalimat pada terjemahan Al-Quran Surat Al-Lail didominasi 
oleh kalimat berita sebanyak 19 kalimat, kalimat emfatik 2 kalimat. 
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